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数学- 数学的 数 学的 数学の
の関心 な考え な表現 知識 .
･意欲 方 ･処理 理解
負必の要数性 ○
正数との負意の味 ○ ○












































































































































liJ a･の二 コにあ て は ま71)粗 を 答え ま し ょう∩
= (･7)-(-1) を31許すTi)と
(2) -1JX7を引符する.と
= = 恒 る ‖
[_._._｣に,Jるo
(3)-18--(一日)を.lJ井すると
L 二二 二 恒 る り
(4) (卜5)+ (-{J)- く12)- (-1)を別井すると
L 日 ._.コ にrJ る ∩
団 伽 に jにあてはまる式を答 え ま L よ うb
( L) 5 x ト 2 xを.9Lrlす る と




⊂二 二 コ に/iるO
(4)(7 x - 2 卜 (3 x 一卜5)を汁耳すると
⊂ = 二 二 ]にfiるD
垣一次の⊂ = コ にあてはまる式を答えまLJ.うO
(I) -3 9とJ.2のけ川こある世故を小さい方からIWこ結くと
にfJる,
(2)-号 を純 鰍 こ1でしめすと
一.1 -2 -1 0 -トL
(3)分触 LmIJ7:-,文字8. b. CをEqi･,て表すと

















代･-ML1--~ ~~~ ~~- ｢ 円で3,ら"
(2)3× 8- bX '2を文字の式の的炎にし/二がってむき屈すと
L _.__.____…_巨 削 るo
(3)3x+ 1にx--2引 し人する.i
⊂ 二 二 コ に,iるu
(4)ある取の2倍 から3を引くと.bとの故J:り7人きくfJりますO
こ0,nu i: = j ですn




















L- _ ｣ になるd














Bl次の[二 二 コ にあて 1`まる奴や式を答えまLようo
(日 3r -2y-3 をxについて解くと
｢こ ~~~~ 匡fiるo
(2)xて3･y--2L のとき,(x 卜･iy卜 (3x--4y)












[二 二 二 ]









(l) a12 とb+2 の大′NMr系
[- ~ I- 1I - - ~コ























LM の⊂ = コ にあてはまる式を貰えれ ようo
(I) (x十2)(xI3)を展じ7け ると




⊂~ ~ ｢ ･JlるO
(4)x'-9ylを囚扱うJ岬すると
｢- ～ .｢ にfiLo
L
B] 次の二次方程式をAr'きましょうoとち･うの･lt耳bかきましょ
う｡
(I)x7- 5
(2)x7-2x-3コ0
■-(3)x'3xI-0
B] ｢仏力WJ:り尽く.血相が3Om'の化だんがありますO化/こ/U
のまわりにローブをはったら.ローブの践さはちようと12Llrnで
し/こo花/こんの仏(I)尽きをIRめましよう.｣.というは),qLiを.-hJ呈
式を使って求めますo次のPulいに言えまLJ=う｡
(日 花だんの相の長さをxrnとすると/こての良さはどう表せますか｡
(2)Jj柁式を解いて.1月の良さを求めまLJう｡とらL>う0)別井も
規しておきましょう｡
虹二二rA
凪 次の図の各点は1cmのIinr唱でとっていますOこのr5.を使･,て
而鰍がちJ'うど5crn'のTIJ一形をかこつと思います｡次のr対し､に
答えましょう｡
(I)面f如,5cm7の正方形のLi臼はどのように式せますか｡
｢ _~ _Jp
(2)面瑞が5川7の正方Jf3をかきまLJ=う｡
(3)面絹が5crn7の正方形のかきか/二を脱明しましょっu
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